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『ファウスト』と３人の挿絵画家
糟　谷　惠　次＊
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（1）David Koch, Die Faustbilder. 1810-1815. 
In : Peter Cornelius. Ein deutscher Maler, 






（4）Vgl. Stephan Seeliger, Zur Editionsges-
chichte der Faust-Bilder von Peter Cornelius. 
In : In : Aus dem Antiquariat, 7-1988, S. 
277-283.
（5）「ファウスト 悲劇」122-123ページ。
（6）Vgl. Klaus J. Lemmer, Moritz Retzsch und 
seine Illustrationen zu Goethes 〈Faust〉. In : 





＊Ernst Förster : Peter von Cornelius. Ein 
Gedenkbuch aus seinem Leben und Wirken. 
2 Tle. Berlin 1874.
＊Alexander Tille, Goethe und die deutschen 
Bilder zu seinem Faust. In : Velhagen und 
Klasings Monatshefte, Jg. 15, Bd. 2, H. 10, S. 
393-412, Bielefeld 1900.
＊David Koch, Peter Cornelius. Ein deutscher 
Maler, Stuttgart 1905.
＊Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil mit 
Zeichnungen von Peter Cornelius. Eingeleitet 
von Alfred Kuhn. Berlin 1920.
＊Stephan Seeliger, Zur Editionsgeschichte der 
Faust-Bilder von Peter Cornelius,1988.
* Klaus J. Lemmer, Moritz Retzsch und seine 





A. Kuhn の Goethes Faust. Der Tragödie 
erster Teil mit Zeichnungen von Peter 
Cornelius. から、またそれ以外の４点につい
ては上記図録から借用した。
